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Resumo
oconsumodefrutastropicaisestáaumentandonomercadonacionale internacionaldevidoao
reconhecimentodassuaspropriedadesnutricionaise terapêuticas.O mamãodestaca-sepor
apresentarelevadovalornutricional,sendorico emaçúcares,mineraise compostosbioativos
comooscarotenoides,vitaminaC epolifenóis.A quantificaçãodessescompostosemgenótipos
demamãodo bancoativodegermoplasmadaEmbrapaé importanteparaidentificarmateriais
queapresentempotencialdeusonomelhoramentogenéticovisandodesenvolvercultivarescom
característicassuperioresàsvariedadescomerciais.O objetivodestetrabalhofoi determinara
concentraçãodecarotenoidestotais,vitaminaC e polifenóistotaisemgenótiposdemamãodo
bancoativo de germoplasmada Embrapa.O experimento_foi conduzidono delineamento
inteiramentecasualizadocomtrêsrepetiçõesexperimentais,encJoavaliadosoitogenótiposde
mamão.Os compostosfenólicostotais foramdeterminadosusandoo reagentede Folin-
Ciocalteaue a curvapadrãode ácidogálicocom leituraespectrofotométricaa 700 nm. A
quantificaçãodoscarotenoidestotaisfoi realizadaa partirdaextraçãoemacetonaseguidada
partiçãoeméterdepetróleoe leituraespectrofotométricaa 450nm. O teordevitaminaC foi
determinadopor meiodareaçãodo ácidoascórbicocomo 2,6-diclorofenolindofenol(DCFI)
com posteriordetecçãoespectrofotométricaa 520nrn. O genótipoCMF 065 apresentouo
menorteor de carotenoidestotais(19,81 !!g g'l) e os genótiposCMF 230 e CMF 0.12
apresentaramos maioresvalores,38,28e 41,91!!g g'l, respectivamente.O maior teor de
vitaminaC foi observadoparao genótipoCMF 230 (98,79mg 100g'l),enquantoque os
menoresvaloresforamverificadosparaos ge1'lótiposCMF 154(57,56mg 100g'l)e CMF 012
(61,55mg100g'l).Quantoàconcentraçãodepolifenóistotais,o genótipoCMF 012apresentou
o menorteor(44,95mgEAG 100g'\ enquanto genótipoCMF 041destacou-sedosdemais
com 75,61mg EAG 100g'l.Dentreos genótiposavaliados,o CMF 230 destacou-sepelos
elevadosconteúdosdevitaminaC e carotenoidestotais,enquanto CMF 041pelomaiorteor
de polifenóistotais.Os resultadosindicamque existevariabilidadegenéticaquantoaos
conteúdosdecarotenoides,vitaminaC e polifenóistotaisnosgenótiposde mamãodo banco
ativodegermoplasmadaEmbrapa.
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